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rencijalne poddijalekatske leksike i Mali registar zaplawskih reåi),
Prostirawe distinktivnih osobina prizrensko-timoåkih govora u vlaso-
tinaåkom govoru (najpre u vidu åetiri tabele diferencijalnih osobina
luÿniåkih, zaplawskih i juÿnomoravskih govora — fonetskih, akce-
natskih, morfoloških i leksiåkih, a potom, prema istim nivoima, u
vidu 25 karata, besprekornih u svakom pogledu), Areal prizrensko-ti-
moåkih govora u današwem Vlasotincu (saÿet osvrt kojim se zalazi i u
problem urbane dijalektologije, koji je, smelo, i kartografski predsta-
vqen) i Granice prizrensko-timoåkih govora u vlasotinaåkome kraju. Ovaj
završni deo u stvari je zakquåak, dat jasno, sigurno i saÿeto, potkre-
pqen dvema tabelama (Raspored diferencijalnih prizrensko-timoåkih po-
java u vlasotinaåkom kraju po punktovima i Raspored punktova prema
pripadnosti govornim tipovima, uz napomenu da prva nije jednostavna za
åitawe i razumevawe), da bi se na kraju završio odliånom kartom, na-
slovqenom: Prostirawe PTG u vlasotinaåkome kraju prema najnovijemu
istraÿivawu.
Dijalekatski tekstovi su uvek (naravno i u ovoj kwizi) dragoceni,
i to ne samo kao potvrda osnovanosti izabranog aspekta istraÿivawa;
Literatura, obimom i izborom dokaz je izvanredne upuãenosti u stru-
ku; obimni rezimei na åetiri jezika, sa po dvema priloÿenim kartama
(prva prema Beliãu, a druga prema autorovim istraÿivawima), potvrda
su uverewa da su govori ove zone i daqe atraktivna lingvistiåka tema.
Napred izloÿenim je pokazano da se radi o vrednom prilogu savre-
menoj srpskoj dijalektološkoj nauci. Uz sve navoðene vrline (i poneku
zamerku), posebno treba pozdraviti napor da se sa ekstenzivnih opisa
preðe, kada je to god moguãe, na sintetiåne opise.
Dragana Radovanoviã
Institut za srpski jezik SANU
Beograd
saraluka@eunet.rs
UDC 811.163.41'282'342(497.113 Novi Sad)(082)
Ÿarko Bošwakoviã (ur.). Govor Novog Sada, sveska 1:
Fonetske osobine. Novi Sad: Filozofski fakultet,
Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2009, 348 str.*
Projekat Govor Novog Sada realizuje se od 2006. godine na Filo-
zofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u okviru nauånog pro-
grama Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Kao re-
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* Prilog je nastao u okviru rada na projektu Dijalektološka istraÿivawa srpskog
jeziåkog prostora (148001) koji u celini finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije.
zultat rada brojnog tima istraÿivaåa, pod rukovodstvom Vere Vasiã,
pojavila se i prva sveska, posveãena fonetskim osobinama govora No-
vog Sada, koja je organizovana na sledeãi naåin: Predgovor (7—10), ¡
odeqak — Teorijsko-metodološke postavke (11—76), ¡¡ odeqak — Teren-
ska i eksperimentalna istraÿivawa (77—338) i rezime na engleskom je-
ziku — The Speech of Novi Sad Volume 1: Phonetic Characteristics (Sum-
mary) (339—348).
U Predgovoru se navode sledeãi razlozi za otpoåiwawe rada na
ovom projektu:
1. nejeziåki i nelingvistiåki — koji nam govore da je „ovaj zbor-
nik radova o govoru Novog Sada jedan oblik pravdawa poverewa i vra-
ãawa duga gradu i fakultetu, kao i Pokrajinskom sekretarijatu za nauku
i tehnološki razvoj, koji je finansirao projekat Govor Novog Sada" (7);
2. kulturno-istorijski — koji svedoåe o tome da je Novi Sad, kao
višenacionalan, višejeziåan i multikonfesionalan grad, tokom tri
veka svoga postojawa, sa dinamiånim demografskim i privrednim raz-
vojem znatno „uticao na jeziåke varijetete srpskog jezika i idiolekte
govornika koji su se u wega doseqavali, u wemu školovali i radili,
što je dovoqan razlog za opis govora/govorâ koji se u wemu govori/ go-
vore" (8);
3. lingvistiåki — koji nas obaveštavaju o dosadašwem slabom in-
teresovawu za istraÿivawa gradskih govora, koja su „na srpskohrvat-
skom jeziåkom podruåju bila uglavnom usmerena na govore na neštokav-
skom dijalekatskom podruåju (Split, Zagreb), a na podruåju štokavskih
ekavskih govora na juÿne govore (Niš, Pirot, Leskovac, Paraãin, Vla-
sotince)" (8), dok su govori sa istom dijalekatskom osnovicom kao i
standardna novoštokavština (Beograd, Beåej) bili reðe prouåavani.
U okviru ovog istraÿivawa govora Novog Sada najviše paÿwe bi-
lo je posveãeno akcentu, odnosno wegovom prenošewu na proklitiku,
posleakcenatskim duÿinama, kvantitetu vokala u zavisnosti od akcen-
ta, akcentu morfoloških kategorija i statusu finalnih vokalskih gru-
pa, konsonantskom sistemu, statusu foneme h i artikulacionim osobi-
nama frikativa, kao i ikavizmima u govoru Novog Sada, kao jednoj od
tipiånih osobina šumadijsko-vojvoðanskog dijalekta.
U prvom poglavqu nalaze se tri rada. Prvi od wih je rad Ranka Bu-
garskog „Teorijske osnove urbane dijalektologije" (13—30), u kojem se
iznose osnovni podaci o nastanku urbane/socijalne dijalektologije (di-
scipline koja je komplementarna tradicionalnoj ruralnoj dijalektolo-
giji) kako u svetu, tako i u bivšoj Jugoslaviji. Zatim se govori o socio-
lingvistiåkom usmerewu urbane dijalektologije s posebnim osvrtom na
istraÿivawa Vilijama Labova, koja se baziraju na uvoðewu distinkcije
izmeðu realnog vremena (real time) i prividnog vremena (apparent time)
(20). Predlaÿu se neke moguãe teme, koje bi bile interesantne za prou-
åavawe govora Novog Sada, navode se tipovi jeziåkih varijeteta i na
samom kraju iznose stavovi koje bi trebalo da poznaju svi oni koji se
bave urbanom dijalektologijom ili se spremaju za to. Sledi rad Qubi-
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še Rajiãa „Gradski govori" (31—46), u kojem se najpre iznosi kritiåki
pregled osnovnih pristupa istraÿivawu gradskih govora, a oni su:
kvantitativne i kvalitativne metode, stabilnost društvene grupe, po-
smatrawe spoqa i iznutra, izbor i sastav uzorka, diglosivne i višeje-
ziåne zajednice. Zatim se govori o varijablama (klasna pripadnost, po-
sao, pol, uzrast, društvena pokretqivost, region, obrazovawe i liå-
nost), o vremenskoj dimenziji (stvarno i prividno vreme) i o odnosu
izmeðu sistema i upotrebe. Na kraju ovog poglavqa je rad Ÿarka Bo-
šwakoviãa „Ispitivawa gradskih govora u Srbiji" (47—76). U ovom
radu autor se kritiåki osvrãe na dosadašwa istraÿivawa gradskih go-
vora u Srbiji i to s obzirom na podruåja istraÿivawa i wihovo dija-
lekatsko okruÿewe, vreme istraÿivawa i autore koji su se time bavili.
Isto tako, autor skreãe paÿwu na metodološke probleme istraÿivawa
(utvrðivawe korpusa i wegovu deskripciju) i fenomene istraÿivawa.
Ovaj rad je posebno znaåajan jer se na kraju navodi bibliografija svih
dosadašwih radova posveãenih ovoj oblasti i, kako sam autor navodi,
„svaka dopuna ove bibliografije biãe znaåajan i koristan doprinos
kompletirawu bibliografije urbane dijalektologije na srpskohrvatskom
jeziåkom prostoru" (48).
U okviru drugog poglavqa nalazi se 14 radova koji se, s obzirom na
predmet istraÿivawa, mogu svrstati u dve grupe: a) radovi u kojima su
se autori bavili prozodijskim odlikama govora Novog Sada i b) radovi
u kojima su se autori bavili fonetskim odlikama govora Novog Sada.
Prema ovoj klasifikaciji u prvoj grupi našlo bi se sledeãih de-
vet radova:
1. Ÿarko Bošwakoviã, „Prenošewe akcenata na proklitiku u go-
voru Novog Sada" (79—109). Autor analizira prenošewe akcenata na
proklitiku u idiolektima autohtonih Novosaðana, s obzirom na slede-
ãe kriterijume: pol, uzrast, obrazovawe i zanimawe. Paÿwa je usmerena
na neciqane promene (promene ispod nivoa svesnog), koje su objašwe-
ne jeziåkim i nejeziåkim faktorima. Rezultati istraÿivawa predsta-
vqeni su pomoãu dijagrama, a podaci o informatorima tabelarno.
2. Isidora Bjelakoviã i Maja Markoviã, „Posleakcenatska duÿina
u govoru Novog Sada" (110—128). U radu su prvo registrovane gramatiå-
ke kategorije i odreðen broj imeniåkih sufiksa u kojima se åuva posle-
akcenatska duÿina u govoru Novog Sada, a potom je izvršena akustiåka
analiza vokala pod neakcentovanim kvantitetom u izgovoru 13 ispita-
nika iz Novog Sada. Dobijeni rezultati prikazani su grafiåki.
3. Gordana Dragin, „Distribucija posleakcenatskih duÿina u jezi-
ku medija" (129—140). Autorka prati stepen oåuvanosti kvantiteta vo-
kala posle akcentovanog sloga u govoru 24 novinara-spikera iz 8 radij-
skih i televizijskih stanica u Novom Sadu, nastojeãi da utvrdi kakav
je odnos prihvaãene norme u savremenom standardnom srpskom jeziku
(posmatrajuãi samo posleakcenatski kvantitet) i stawa u govoru novo-
sadskih medija.
4. Maja Markoviã i Isidora Bjelakoviã, „Kvantitet dugih postto-
niånih vokala u govoru Novog Sada" (141—147). U radu je eksperimen-
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talnim fonetskim metodama izvršeno merewe trajawa dugih posleakce-
natskih vokala u izgovoru 10 ispitanika iz Novog Sada. Na osnovu do-
bijenih vrednosti odreðene su i proseåne vrednosti za svakog ispita-
nika i za ukupnu ispitanu populaciju. Razultati su pokazali da trajawe
vokala zavisi od kvaliteta vokala. Na kraju je izvršeno poreðewe do-
bijenih rezultata sa rezultatima ranijih istraÿivawa.
5. Maja Markoviã i Isidora Bjelakoviã, „Kvantitet naglašenih
vokala u govoru Novog Sada" (148—158). I u ovom radu se, kao i u pret-
hodnom, eksperimentalnim fonetskim metodama meri trajawe, ali ovog
puta naglašenih vokala u izgovoru 10 ispitanika iz Novog Sada. Re-
zultati su pokazali da trajawe vokala zavisi od kvaliteta vokala, dok
odnosi izmeðu dugih i kratkih nisu konstantni, nego zavise od prirode
vokala.
6. Dejan Sredojeviã, „Eksperimentalno-fonetsko ispitivawe krat-
kouzlaznog akcenta u novosadskom govoru — tonska komponenta" (159—
191). Analizirano je 769 primera 79 reåi sa kratkouzlaznim akcentom
na primi, koje su bile u inicijalnom, medijalnom i finalnom reåe-
niånom poloÿaju. Utvrðene su opšte karakteristike tonskog kretawa
na akcentovanom vokalu i odnos izmeðu kraja akcentovanog vokala i po-
åetka vokala u postakcenatskom slogu.
7. Maja Stokin, „Prozodijske osobine morfoloških kategorija u
govoru starog Novog Sada" (192—214). Predmet ovog rada jeste prozodij-
ska analiza morfoloških kategorija u govoru najstarijih delova Novog
Sada (Salajke, Podbare i Rotkvarije), sprovedena na osnovu auditivnih
zapisa spontanog govora dva ispitanika iz ovih delova grada. Dobijena
graða je uporeðena sa Daniåiãevom graðom iz Srpskih akcenata i sa re-
zultatima ranijih prozodijskih istraÿivawa govora mesta Kaã, Gospo-
ðinci i Ÿabaq u okolini Novog Sada.
8. Dejan Sredojeviã, „Akcenat imenica u jeziku voditeqa-spikera
novosadskih televizijskih stanica" (215—234). Autor analizira akce-
nat imenica u jeziku voditeqa-spikera informativnih emisija novo-
sadskih televizijskih stanica. Rezultati istraÿivawa pokazuju koje al-
ternacije savremeni jezik i daqe åuva i kako izgleda proces uprošãa-
vawa sloÿenog sistema akcenatskih grupa.
9. Milan Ajxanoviã i Milivoj Alanoviã, „Prozodijske odlike
pridevskih vidskih parova u govoru Novog Sada" (235—245). Autori su
nastojali da utvrde pravilnosti u distribuciji pridevskih vidskih pa-
rova i to u kontekstu slabqewa sistemske morfologizacije vidske kate-
gorije. Korpus za istraÿivawe dobijen je anketirawem studenata Filo-
zofskog fakulteta u Novom Sadu, kao i starijih predstavnika urbanog
govora Novog Sada.
Drugoj grupi pripada sledeãih pet radova:
1. Ÿarko Bošwakoviã i Danka Uroševiã, „Finalne vokalske gru-
pe -ao, -eo, -uo u govoru Novog Sada" (246—267). U radu se analizira
distribucija finalnih vokalskih grupa (-ao, -eo i -uo) u govoru razli-
åitih generacija Novosaðana u zavisnosti od tipa govorne situacije,
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psiholoških, socijalnih i jeziåkih faktora, s ciqem da se utvrdi ste-
pen aktuelnosti saÿimawa finalnih vokalskih grupa glagola u govoru
Novog Sada.
2. Ÿarko Bošwakoviã, „Fonema /h/ u govoru Novog Sada" (268—
286). U radu se analizira distribucija foneme /h/ u idiolektima No-
vosaðana. Graða je prikupqena dvojako: pomoãu intervjua u razliåitim
delovima Novog Sada i preslušavawem radijskih i televizijskih emi-
sija, dok se prilikom izbora informatora vodilo raåuna o sledeãim
faktorima: prirodnim (pol i uzrast), društvenim (obrazovawe, zani-
mawe, odnos prema ispitaniku itd.) i jeziåkim (artikulacija, status
foneme i pozicija). Rezultati istraÿivawa predstavqeni su u tabe-
lama.
3. Sneÿana Guduriã, „Prilog prouåavawu govora Novog Sada: struj-
ni suglasnici [ÿ] i [š]" (287—296). Autorka se bavi akustiåkom pri-
rodom palatalnih strujnih suglasnika [ÿ] i [š] u govoru Novog Sada i
svoje rezultate poredi sa rezultatima istraÿivawa prirode strujnih
suglasnika u standardnom jeziku. Takoðe, kako autorka navodi, ovaj rad
je i svojevrstan predloÿak za analizu akustiåke prirode slivenih gla-
sova u govoru Novog Sada. Rad obiluje spektralnim slikama glasova, od-
nosno glasovnih nizova.
4. Gordana Štrbac, „Ikavizmi šumadijsko-vojvoðanskog tipa u go-
voru Novog Sada" (297—309). U radu su analizirani ikavizmi šumadij-
sko-vojvoðanskog tipa u govoru stanovnika Novog Sada, s ciqem da se
utvrdi kako na wihovu distribuciju utiåu: poreklo, uzrast, obrazovawe,
interesovawe, tema o kojoj se govori i kontekst u kojem se izlaÿe.
5. Ÿarko Bošwakoviã i Dragana Radovanoviã, „Fonetske varija-
cije u govoru izbeglica u Novom Sadu" (310—338). Rad se moÿe svrstati
u ovu grupu jer se bavi fonetskim varijacijama, ali ne u govoru Novo-
saðana, nego kolonista i izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske,
koji su našli svoje utoåište u Novom Sadu, i to s obzirom na sledeãe
faktore: prirodne (pol i uzrast), psihološke (stavovi pojedinca i
sredine) i sociološke (rod, obrazovawe, zanimawe), kao i gustinu so-
cijalnih mreÿa ostvarenih u sredini ÿivqewa (grad, selo). Tendencije
promena u govoru izbeglica prikazane su u tabelama.
Na kraju — treba pohvaliti veliki trud i zalagawe svih saradnika
na ovom projektu, na åelu sa Verom Vasiã. Ova kwiga, nastala u godini
jubileja (školske 2009/10. godine navršilo se 55 godina od osnivawa
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i isto toliko od osnivawa stu-
dijske grupe za srpski jezik i kwiÿevnost) posebno je znaåajna. Ona
predstavqa veliki doprinos razvoju urbane dijalektologije na srpskom
jeziåkom prostoru, kao i podsticaj za daqa istraÿivawa ove vrste.
Brankica Markoviã
Institut za srpski jezik SANU
Beograd
brankicama@gmail.com
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